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》
「愛国愛教」はイスラームのムス リムに対する忠告である
モ ス ク
雲南省順城清真寺にかけられている 「愛国愛教」の扁額
(林芸 『聖潔的心旅』雲南教育出版社、1995年)
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天 南 地 北
寧夏回族自治区西吉県の
回族の農家にかけられている
「追求和平」の書画
(2004年9月筆者撮影)
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